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研 究 会 だ よ り
第55回岡山実験動物研究会





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































った｡会計収支決算書は平成 20年 4月 22日監
事による会計監査を受けた｡平成 20年度の会計












































第 6条 (役員)､第 7条 (役員の選任)､第 8




























報 (第 25号)を発行する｡理事会 ･常務理事会
は各々2回開催する｡今後もホームページの充
実を図っていく｡
